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Directed by the 
C/Jristisn Student Fel'owship 
His House Invites you to our new SundIlY 1ICtIv1tles: 
* 9:30 Bible Study * 10:30 Wol'tIhlp lind Co,!,munlon 
LOCIItlld on the HgII of Cllmpus.just two doors ) 
d0w.n from Dell HIlus. you'relllwllYs welcomir,::t-
His House Is II nonde"omlfllltionel, Christ'-- ce"tllreG'l 
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w.st.n·, Mike Murrey tawed out , Morehud rvnner In tn. first iillM of Sltur· 
Ny', ~ 't DInes F'1Ikt. West ... " ..on the first pme. 6:4. before 
droooIno the -.iInd ".,.... 74. The HilHOJIPIf"J lost: twice the next dey lit Murr,y 
to ilnish fi fth in the Ohio VlIlIey Conf..- lind to be eliml""t.:l in the con-
-'-'$ post_ pllI)'Off , 
Tops lose 3 of" 
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Western out of ave race 
8,. "VIN StEW AJtT 
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........ c...V..--c.' _. ___________ _ 
........... , .. uol..Mol Sud.,. 
-'- tIra HD I' • _ ID-( 
_ a-I, at W1Ir1"Q' • 
TN ao.-. COIIp1ed. witll 
WlddIeT_· ..... tH t-
.pUt witlo A .. t!. p..,.. left 
W-. 14).10 .. tIra.. $ ==-
• a- uod • ...U beblDd 
~ KIoI6o US-IOI, 
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....,-_ X..ny _ ~ Jra 
tile .... w. M ........ --. 
_ew ... I ... OV 
..... ' ...... to tIra N.cIooeI 
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-
W-. _ ..... 111 tIra 
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Ru.... w".. It .pllt • 
.. ........ ..w. .... ' di.,. 
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botIt. .................... ,-.r. 
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Boat Dock Restaurant 
... --_ ........ 
3 spac.ious dining' rooms 
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Call for reservations Phone: 842-3118 
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Coach Coffey resigns; . 
Toppers eighth of 21 
eo.dI .~ Cofte- "_,'''''' 
Iter ... I,-Uoll d.,III, lUI 
III,bt" tr.d< bnq ... ' . T h, third·,...,. COICll ...tn _ • 
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. F~ RECIPE'S CHICKEN DlHHER . 
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pofatOn qnd Grw" cole sKIW and 2 bIscIaIts. 
..ft~~jIe 
, FRIED CHICKEN ' 
Thr ·~as .. ,· Iha. A1ade 
Bo.'lfn_ (jr~n 
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